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(7ª Jornadas. Donostia – San Sebastián, 2007)
Dada la importancia que está teniendo en la actualidad el tema de los Dere-
chos Humanos quiero resaltar la importancia de la iniciativa promovida por la
Sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza. Con esta presentación se
abre la Sección a un campo donde la interdisciplinariedad es importante. Y como
puede verse en el programa está clara su aplicación a problemas, tanto en ámbi-
tos cercanos como lejanos y todos ellos de urgente actualidad. 
Estoy segura de que tanto las exposiciones como los debates que surjan en
este marco nos ayudarán a tomar más conciencia del peso que tienen los Dere-
chos Humanos como formulación y como práctica.
Gaurko egunean Giza Eskubideen gaiak duen garrantzia kontuan harturik, na-
barmendu nahiko nuke Eusko Ikaskuntzako Osasun Zientziak Sailak sustatu duen
ekimenaren garrantzia. Aurkezpen honekin diziplinartekotasuna garrantzitsua den
alor batera irekitzen da Saila. Eta egitarauan ikus daitekeenez, garbi geratzen da
horren aplikazioa hainbat arazori, hala hurbileko eremuetan nola urrutikoetan. 
Seguru nago, bai azalpenek, bai barruti honetan sortuko diren eztabaidek 
lagundu egingo digutela formulazio eta praktika gisa Giza Eskubideek duten
pisuaz kontzientzia handiagoa hartzen.
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